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BOLDOG U J É V E T 
légy üdvözölve általunk 
Reménynyel telt keblünk epedve várt. 
Az elmúlt mostoháról hallgatunk 
Ez több rosszat mint jót hozott reánk. 
Ború után napfény következik 
Oh terjeszd hát áldásos fényedet. 
Hogy ki inség, nyomorral küszködik 
Hálásan említsen majd tégedet. 
lS«4-re . -
Isten! világok teremtő Ura, 
Ki boldogitsz ezernyi népeket 
Hallgass hozzád esdő f oh aszóikra 
S nyújtsd nekünk jótevő kegyelmedet. 
Áldd meg e hont, benne a nemzetet 
Arany kalászokkal halárait 
Alkoss honunkért érző sziveket 
S neveld az egyetértés magvait. 
E szép testvérvárosi oh hoidoaitsd. 
Áraszd el minden jóval környékit, 
E szerény lap törekvését segítsd. 
S áldd meg iiemes^zivü pártolóit. 
Előfizetési felhívás 
a. „Öelirecett-Masmj'"váraill Éirteslté" 
hiiszonkettödik évi folyamára. 
fcs* JE mm számmal kezdetvén meg az 1804-dflt évi folyam, 
ugy régi. mint ujabb előfizető t. P á r t f o g ó i n k a í, kik még ez ideig nem rendelkeztek, mielőbbi szíves b e ­
fizetésre legalázatosabban kéretnek. 
I £ 1 0 í i z e t é s i d j j j : marad a régi. mely fentebb a lap homlokzatán olvasható. 
E l ő f i z e t é s e k é s h i r d e t é s e k bérmentve intézendők: 
D e b r e c e n b e a ..Debrecen Nagy-Váradi Értesítő'4 kiadóhivatalához. 
N a g y - V á r a d o n a felsőhidnál Kenézy Miklós fűszerkereskedése és ludakozóintéaetéhez. 
A t. c. Közönség kegyes pártfogását kérve — vagyok — 
Debrecen januárhó 1864. legalázatosabb régi szolgájuk 
B a l l á K a r o l y , 
a D, NV. Értesítő líjdajdonosa s kiadó-szerkesztője. 
Cs. t szak tlszavidéki-vasnt Hirdetmény. 
Nr. 10.300. A Debreceni országos fásár tartama alatt Cegléd s Debrecen közt 
közlekedő vegyes vonalokra vonatkozó hirdetmény annyiban módositta tik: ameny-
nyiben ezen voírycs vonatok nem 1863. december 28-tól fogva, hanem 1864, 
ianiííír 4-dike bezárólag január 20-dika közt fognak közlekedni. 
, i». :;il. 2—3") A* igazgatósága 
900.0fl!#;> forint <».si5«4p^iixaK»s*. ÍJ 
Folyó évi január 13-dikán 
(orléuili a ü'itiy 
ÁLLAM-NYKRKMÉNY 
sorshir/isa, 
mely összesen 14,811 nyereményt tartalmaz: 
melyek között 25,009, 20,000, 15,000, 
112,000,10,000,6,000, 5,000, 4,090,3,000,, 
12,000, 1,000 frlslb.üyereményektaláltatnak.!1 
Egy e.gész eredeti *<>rsjeyy árr<i ÍO aj forint 
Fél sorsjegy árra .5 .. 
Seaycd sor.ijvji/ ami . . . . % 
Minden sara/c^ij. mely u so<shuz-á< utnn lega­
lább IOO frltit nem nyn\ egy szabad sorsjegyet in-:í 
gyen kap. s igy a legrosszabb esetben ÁV egy szám' 
S'-m marud kárpáttá* mttLül. 
A sorsolási jeuyz^kek a húzás után azonnali 
(iij nélkül megkuiíl»Misek r>s a nyeremények haladék; 
nélkül pontosan kifizettetnek. 
Mielőbbi iiieiirendHésekel elvár 
Iij. l y a i w s m a n n . ? á « o s í S - y ö r g - y , • 
szai»aii«il«j. eríék-panir kereskedése 
Majna-Frankfurtit a u. 
, (1). 2. 1—?) 
| p ) 1 0 0 , 0 0 0 f o r i n t e g t t s t p é i i a b e n . jfij j j 
trir Tudomásul «^s 
juttatja alulirt. hogy a vasúti indóházra néző 





















3 ÍT v.sros közbirtokossága részéről közhírré tétetik 
fa K i s u j s z á l l á s i határ mentében a K u r v a há t 
dsáyában 1500 — u y y a ü l a d a r a s i határ mentében 
LÍÍTÍ epületekkel színié' 1500 — (1600 Q öles) hold 
kaszáló és legelő az iíír»4-dik évi Sz. György napjától 
ndó 6 évre, 1864. evi január 2-5-kén a kikiáltási árr fe-
februárhó 2ü-kén pétiig a kikiáltási árr alatt is. haszon­
ig adatni,— Bérmentes levelekbeni ajánlatok a kikiáltási 
részének kapcsolása mellett szinte elfogadtatnak.—A 
liéri feltételek K a r c z a s r városházánál megtekímhe.-
Kan-zag dec. 27. 1863. ' 
K Ü r c z a g r . v á r o s k ö z b i r t o k o s s á g a . 
1—?) 
r v e r e s. 
„ i esepi-sziisioda1 
díszes luremii e következő farsang folytán, mester­
emberek szokott lakomázása tartására, s minden más 
lakomákra, általa jutám os dijjért kiadatiL s ugy az 







" V. , iSW. Biharmegye polgári Törvényszéke részéről köz­
hírré teletik, miszerint Derecskéi P a p p j á n o s n a k, mint já­
rási volt árvapénztárnoknak kérelmére M Pályi lakos Váry 
l s t v á n n a k és nejének szül. M i s k o 1 c z y M á r i á n a k — 
749 forint. 19 kr iökehrtozása és járulékai erejéig- utóbbiaktól 
lefoglalt ingóságok, jelesen a Vértesi határbeli Vajdaféle iagré-
szen lévő 400 frtra becsült — 40 öl varga fa, 1864. évi február 
hó 4-kén.— továbbá az M. Pályi lakásaikon lefoglalt s 100 fo­
rintra borsóit két tó szerszámostól és szekerestől, s ezen kivül 
16? frt 70 kr bersérlékü különféle bútordarabok, és egyéb házi 
eszközök, 1864. évi február 5-kén. nyilvános árverésen bírói— 
lag el fognak adatni, s azonnali kész pénzfizetés mellett a ve­
vők birtokába át is bocsáttatni, mely a helyszinén délelőtti ö-
rákban tartandó árverésekre a vonni szándékozok ezennel meg­
hívatnak. — Kelt Nagyváradon Biharmegyének 1863. december 
hó 19-kén tartott polgári Törvényszéke üléséből. 
iV. 1.1 — 3) " V a d a i I, a j o s, aljegyző. 
fő&aszoubértönél Maphaték 
kissebh nagyobb meaayiségben. u. m 
0 szilvapálinka itszéje 25 kr 
Uj szilvapálinka « • . . , 18 
Égett bor . • . . . 24 -— 
Törkő pálinka „ - - . . 24 
Életpálinka „ • • • - 14 kr. 
Melyeket is a i. c, közönségaek atmyivalinkább 
is ajánl — minthogy azoknak jóságukról kezesked­
vén, azáltal közmegelégedést reményi. 
Há& árverés, j 
7S/i 86:i- Kihar-meoye telek-; 
könyvi Törvényszéke részéről! 
közhirré l<rletik. mikép néhai! 
öz 4 egy H o m e r íl e n r i k n ö-
nek, időközben H o r n c r J a ­
k a b tulajdonává lett V. Ujváro-
|Son fekvő, s a nagyváradi 477.! 
t. j . könyvbe felvett 5 ü %, számú' 
beltelkes háza, mely bíróilag 10: 
e z e r forintra becsültetett 
F r i e d m a n B. váradi lakosnak 
végrehajíási kérelme folytán az] 
1864. évi január 15-dikén. nen ' 
sikerulés esetében azon évi fe> 
bruár J8-ra tűzött, s mind kélj 
izhen íléluUiu 3 órakor ruéglcez 
dendö bírói árverésen — a leg 
többet ígérő vevőnek el fog a-
daini. — 
Az árverezési feliéielek a 
megyei teiekhivatalban időköz­
ben is megtekinthetők. 
Kelt Nagyvárad dee. 2. 1863. 
L e h m a n J á n o s, igazgató 
(V. 30. 1-3) 
azon hó 1 8 - és 19-dik napjai-
Inak (i. e. 9 s azt követő óráiban 
folytatva tartandó közönséges 
árverés utján a városi tekintetes 
'Törvenvszékuek s 4 ö 7 I 8 6 5 . p. $*• 
kelt" határozata folytán, a 
ISzécheuyi-utsza végén eső kül-
jvásártéren a legtöbbet ígérők­
nek el fognak adattatni. 
Debrecenben dec. 21. 1863. 
B a r c s a y I s t v á n , 
kiküld, tszéki Tanácsnok. 
, Árverés. 
A néhai Kafifka.Károly ur és ne 
Ije Rickl Terézia hagyatékához 
tartozó 12 személyre való asz-, 
tali ezüst készületek, rtöi arany 
nyakláncok, gyürük és egyéb 
Idrágaságok a jövő 1864-dik évi 
ijanuáriushó 17-kén d. u. 2 óra-
fkor, szükség esetében ugyan-
CD. 213. 2 - 3 ) 
Árverés. 
A debreceni kir. Váltótörvény-
széknek 1863. februárhó 9-kén 
1947. szám alatt kelt végzése 
folytán ezennel közhirré tétetik, 
mikép Kainrath Ignác mint fel­
peres részére, Tornay Ferenc 
nt alperestől 340 frt váltói 
tartozás s járulékai erejéig le­
foglalt ingóságok, nevezetesen 
szoba és kávéházi bútorok sat. 
nevezett alperesnek helybeli 
,piac-utszai lakásán 1864. évi 
januárhó 7-dik napján d. e, 9 
^ rakor nyilvános árverés utján 
készpénz fizetés mellett el fog-
Inak adatni. — Mire a venni kí­
vánók meghivatnak.— Debrecen 
decemberhó 28 . 1863. 
M o c s y J ó z s e f , 
váltótvszéki kiküld, végrehajtó. 
m i B $£fe ^  *3 ^%s 
si J Í Í Ve 
il\ iíynrsan elrepül e<j) é\ -vi VM\\^V éleiébó'i! 
ís
"-**. ^..-ha visszatekintünk és vizíiiáijiik. t»»r> iíren ese-
; - • ^ y - ' k é i y időköz az s méiris e esekély időköz az e-
" -' ' - ' sem én vek egész halmaza! foglalja magában 
>.*^, / : ; .'népek, nemzetek és egyesek éleiéből. Mily shk 




-/ ;? rbózó. mily sok hervadó remény: mily sok gyo-
^ \ / " * Vzelem. mily sok meu-yereiés: mily sok inüiiyór. 
* .^a ^ / v ^ m i l y sok fájdalom szülője e g y e t l e n év. 
\ 's)&* - Alii de milv különbözők is az élet ulai. 
A zsidó és gyermek?. 
m u-,t YVrah.sluvt «: iáhz-kasli-iyii M*»i» i 
u'.a.s meg mn>t N nk 
nyékei, gyönyörköd* 
h.Ti>-^ ;u iz-f: 
hitUüiV! ll\»!l 
ZÓ !f[»b"'kk>"i y.\ 
'iii.iív különféle 
!s a (.t az 
iTj:^'.'-
 r* melyek az embert földi pályája terén vezérük. 
Á '"Egyik sima virányos rónákra jut. hol minden 
oldalról kéjillatár özönlik felé: nem hiányuz-
árnyékos nyughelyek, hol a szerencsétől lankadt uj 
erőt gyüjlheíve. boldogsága ösvényén uj gyönyör, uj él­
vek között tovább halad. A másik, meredek végetlen uta­
kon fáradság, szüneluélküli munka közt vért izzadva 
"ásszá a kopár szirt oldalát s midőn erejéből kifogyva az 
első nyngpontot már elérni véli. Jankadtan visszaesik, hol 
j kint. uj gyötrelmet talál. A harmadik, szivének legéde­
sebb, legszentebb birtokától megfosztatva, az élet sivár 
ísztáján egyedül elhagyatva áll. 
Ilyen a múlt év töredéke. Mit fog hozni az uj év? 
kérdi önkénytelen a gondolat, mely az elmúlt évre tűnőd­
ve visszatekint: romlást vagy boldogságot, örömöt vagy 
szenvedést életet vagy halált? Nem tudjuk, de legyünk 
készen mindenre, a roszra ugy mint a jóra. Az élet rövid, 
utal szétágnzvák. de végpontjuk egy a — sir . 
Itt nincs többé különbség a szép és rút között, itt a 
büszke ép oly semmivé lesz mint az alázatos, a fösvény 
oly szegény mint a nyomorral küzködő. a hatalmas oly 
gyenge ni int a bilincsekre fűzött rab. 
Miért legyünk tehát hiuk mulandó szépségünk virá-
gíra. ha meggondoljuk, hogy arcunknak csak mázza a 
simabőr s legyen az szép vagy rút. mindenike halvány 
fakó csonttömeget takar. Miért legyünk büszke bolondok, 
ha meggondoljuk, hogy évtizedek mulra pormarad ványain-
kat a sirvájó kapája a gödör egyik szegletecskéjébe hal­
mozza föl. hogy helyei készítsen mellette egy másik talán 
annak épen volt szolgája kihűlt tetemeinek. Miért legyünk 
fukar, fösvény, lelketlenek, hisz azon silány érctömegböl 
melynek csak ezred részével is gyakran sok szerencsét­
len embertársainkat boldogíthatnánk, egyetlen fillérecske 
sem lesz halálunk után a miénk. 
Miért legyünk hálátlanok, miért éljünk vissza a sors 
által számunkra juttatott hatalommal, ha meggondoljuk, 
hogy halálunk után gyengébbek — semmibbek leszünk a 
sir férgeinél, mert végre is ezeknek leszünk prédájukká. 
Inkább mint gondolnánk, minden ember saját kezé­
ben hordozza szerencséjét: igy önmagunktól függ. hogy 
ez évet ha nem is épen szerencséssé, de áldásthozóvá te­
gyük ugy magunkra, mint másokra nézve. Igyekezzünk 
pedig Istentfélök. becsületes, igazságszeretök maradni s 
kit az Isten földi jóval inkább megajándékozott, ossza 
meg azt szűkölködő embertársaival — a szerencse vajmi 
változékony, a jövő évben épen azt teheti velünk más, 
mit ez évben mi teszünk másokkal. Jo cseleked etek ténye­
zői a boldog jövőnek — engedje az ég. hogy hozza meg 
ezt mindnyájunknak a jelen uj e s z t e n d ő . 
B . H,. 
ben zöld parink k«'»z«»U kígyózva í"ul a Mohhá 
\f vizf. melynek kuzeiebm it?-otf eyy halasz-kunyho ti!. Az 
niök lombkoszoruzla hegy magaslatiról, melyek a loisam mind­
ét !il«iii!;ut emelkednek, a li-uszebb k tintás nyílik Cseimrszajr 
Ke\.:«:.>»é emelkedőit zőid halom-halon, szhiez^o a HIVZŐ 
ez-Ttiji \iragitiM, .liízsl<nitl>u facsoportoktól árnyalva nliott a 
hercegi \a«i.isz-kastély, életet és vidámságot hirdetve körülte 
niiaderiiitl. Lá^y >/.ellő rezget é a fak illatos leveleit, s a patak 
ezüst gyuruzclcíjf-k moraja, uirazsszeru bájz"nyzellei törte 
m-g 5) \ii\g\ ]»L-1.» esendét. 
Eijy dtirult tavaszi estén, a vadász-kastély ejjvik l«-rmrínín 
íiaiíil szép leány ult gondolatukban nsélyedu-n, szemen e! a s z a ­
badba tévedez\e. E teremnek ablaka tágas erkélyre nyílt, meíy 
a Moldva vizének part porondja föie kinyúlva emelkedett s 
nndynek Úszta tükrében a leáldozó u.-ip ntosl Joröszlé utósuga-
raií. — Ég-kék selyem konlos f«>-lylst körút a iíalal leány bájos 
tagjait, melyet derékban ezüst s arannyal ititivé>ziteg himzeU 
óv szoritott sylphid termeiéhez: jóféle gyöngyük vegyültek h a ­
jának fonadékába, melynek li:omló l'urlei lanyhán pihentek f e ­
detlen marványvállain. Gyenge halvanysájf lehe ümle el arcula­
tát!, melyen magasztos kellem s sziyjóság tündükölt, inig egy 
sajátságos vonás gyöngéd ajkivein, a szerelő lélek bánatát árulta 
el. Egy gyötrő nyugtalanság látszott keblében zajongani, fejét 
ItMiyerébe sülyeszlve, vágyó tekintettel nézett a néma völgybe 
ki: nehéz sóhaj szállolt fol kebléből és egy konycsepp nedve-
silé a mennyei párszemet. A vadász-kastély e bájos lakója Fiola 
volt, te-slvére Wratishuv hercegnek. A terem néma csendéi egy 
fiatal leányka hirtelen belépte szakitá meg. A belépő vizsgáló 
tekintetei vetett a hercegnőre és midőn annak bánatos arcát 
fidismerte, megilletődve maradt állva a terem közepén és s z o ­
morúan sülyeszlé keblére szőkefürtös fejét. 
...Mi lelt édes Gertrúd?" Kérdé Fiola a fiatal leánykát. 
„Talán valamely szomorú Iiirt hozol nekem, azért nincs bá tor ­
ságod közeledni feléin, te ezt évek óta soha nem tevéd." 
„Oh. nemes hercegnő, mint okozhatnék én neked szomo­
rúságot, ki léged oly igen szeretlek" — válaszolt a leányka, 
„de látom, hogy te nem vagy boldog, és az igen nagyon fáj a 
szegény Gerlrudnak.'1 
Fiola csendesen sóhajtott föl. kezével homlokát simitá 
végiir. mintha arról a bánat felhőit akarná elűzni. 
. J ó hercegnő neked szórakozásra van szükséged"—foly­
tain kevés szünet után a leányka. „Kgy dalnok Némethonból, 
kéri bebocsájtatását. szabad hozzad vezetnem?'1 
„Oh, csodaszeru az ének hatalma'* — szólott Fiola ~ „a 
dal szárnyain tova száll az elet sötét borúja, a kebel könnyeb­
ben lehel, ha az isteni művészet enyhítő balzsamát nyújtja a 
vágyódó kebelnek. Igen. jó gyermekem, vezesd hozzám a n e ­
mes dalnokot, hárfaja zengése hadd vidámítsa föl bánatos l e l ­
kemet." 
A leányka távozott s néhány pere múlva a dalnok lépett a 
terembe. Fiatal szép volt a dalnok, hosszú leomló fürtök kör ­
nyezek halvány homlokát és sötét nagy szemében szikrázva 
égett a lelkesedés szent titze. Hosszú, bokáig érő fekete köntös 
fedte tagjait, milyet azon időben viselni szoktak volt a dalno­
kok: karján nyugodt a hárfa, sorsának hü társnője. Fiola föle­
melkedett illéséből, kezét nyujtá az ifjúnak s ez reszketve ve-
zeté ajkához a bársony ujjakat. 
„Csupán a dalnok az. ki az emberi létek gyötrelmeit á t ­
érteni tusija'" — szólott a hercegnő — mert miként tudná a dal 
a szivei érinteni, ha más halandó, tekintetével a lélek belvilá-
gába hatni képtelen? Azért légy üdvöz általam és a dal szelíd 
hangjával felejtesd el velem e. földnek fájó gyötrelmeit.'" — 
Megcsendüllek mosta hárfa húrjai a terem néma falai köz t ; a 
kinos szerelemről, a lélek reménykedéseiről, aggodalmiról s az 
élet keserű csalótiásiról dalolt a lelkesüli ifjú. 
.,Miért nem dalolsz a boldog szemlémről? -* Kérdezte 
Fiola midőn a dalnok hárfáját férelevé. 
„A boldog szere lemről?" ismételte a dalnok hidegen. „Oh, 
nemes hercegnő, hol létezik az e földön? Csupán az á'lum tün­
dérországában lebegi körül »z a reménykedő lelket; de a valódi 
életben elenyészik az, mint ködfátyolkép a magas bérc ormain. 
Én bejártam sok, igen sok országokat, voltam a szegények 
kunyhójában ugy, mint a királyok aranytól csillogó paloláiban; 
de valódi boldog szerelmet," halandónál nem találtam soha, 
sehol.u . . . 
„Soha? s e h o l ? " Kiáltott Fiola hangosan. „Oh, Polemir 
büntesd a hazug dalnokot. Boldogságom s boldogságod, mely 
sziveinkben fölsarjadza ve-jellen mint az i>lensrg maga. , \ ! i ! ki 
lehetne a kegyetlen, széttépni a virágul, melyei eletem li-gszeJD 
tavaszában o'lv gondosan ápolék'.A4 _ 
Boldogok volnátok lehat nemes, b e m ' » n o V" monda a 
dalnok! melv alatt a üatal leányt vizsgálódva szemléié, kinek 
ragyogó szemei, a kék ég boltozatára valanak szegezve. .J jol-
,io?rok volnátok? é> mé<ris kim> cseppet latok leiiyleni szemen 
pillái közt, melyek bizonnvaí nem az édes boldogság fo r rása id 
, Ü | ö n [ o jon!-k Kiáltott Fiula hirtelen, miközben gyor­
san futott az ablakhoz, s gyónj/e. pir futotta el különben halvány 
arcait. , . ígen, ö az, az ín i'olemirem. széniemnek fenve, vilá­
gom, üdvöm, mindenem! 
A dalnok hallgatag nyull bárfaja után. hogy távozzon. 
.,IIogyun. le el akarsz hagyni engemetV" Kérdé Fiola iz ­
gatott hangon — ..nem. nem — és mégis : de ismét lulni fog­
lak, ez éjen ál e ház vendége maradsz. És ha utadat távol in­
nen, messze földeken folytatni fogod, hirdessed énekeddel, 
horv itt a csehföldon voltál tanúja először a valódi boldog s z e ­
relemnek." 
„fjgy legyen" — monda komor sötétc-n a dámok, .,ha 
balsejtelmeinben majdan csalódni lógok.*' 
Alig távozott el a dalnok, midőn egy feltűnő szépségű 
fiatal ember villáinsebesen lépeti a terembe. 
„Ah, F io la" — beszélt az ifjú lovag — ..njra látha lak 
szelíd galambom, mily kéjt. mily boldogságot szerez látásod 
nekem."-
Gyöngéd merengéssel tekintett Fiola az ifjú búskomor 
szemeibe se aj édes szereimi csókot lehelt ennek ajkaira. „Egű 
vágygyal vártalak kedvesem," szólott a lányka — ..mert tudnod 
kell, hogy ina utószor látjuk egymást itt ecsendes völgy ölében.'1 
„Irgalmas Isten, mit kell hallani!"— Kiáltott az ifjú szen­
vedélyesen — ,,Te, képes volnál e völgyet végkép elhagyni? 
hol mi oly boldog napokat tölténk együtt". Ah kegyetlen szivü, 
miért akarod halálomat!" 
„Félek, bátyám aligha nem gyanítja itteni összejövetelein­
ket" viszonzá Fiola, .,mert parancsot kaptam tölle, már holnap 
visszautazni a fővárosba és nekem engedelmeskednem kell, 
ellenszegülés mind hasztalan lenne s csak növelné bátyáin ha­
ragját." 
„lm, megtörtént tehát, mire többször rettegve gondolok" 
-- sóhajtott Polemir. ,.Nem sokára hercegi fénytől leszesz kör­
nyezve, ezrek hódolatát fogják a multak képeit lelkedből kitör— 
leni. Tévelygve járandom be majd a hercegi lak termeit, Fiolá­
mat viszontláthatni; de ah! a mindenkitől ünnepelt, imádolt her­
cegnő nem fog ősraerni többé a szegény Polemirre. — Drága 
Fiolámí**— folytató tovább kevés szünet után, mialatt a szép 
leány gazdag fürtéit homlokáról íéreslmitoüa. „Emlékszel e 
még szerelmünk első pillanatára, midőn a jövő még oly r e ­
ményteljesen tárult elénk? A te szerencsétlenségei! az én sze­
rencsém volt és könyeidnek szelid forrásából egy éden virult 
nekem. Te fogoly voltai Yisehrádnn, midőn bátyáid küzdöttek a 
harcmezőn. Sötét börtön rabja voltul. Olt láttalak léged először, 
börtönöd ablaka rostélyzatánái álltál és szemeiddel a kék égre 
tekintél föl; szemeid kOnyekben úsztak, keblednek egy gyönge 
sóhaja hozzám hatolt és a mi földi volt elenyészett szemeim 
elől, azt hivém egy szentet látok magam előtt. Ekkor "virággal 
kínáltalak meg, melye!; én szakifék es Fiola kezei örümmef fo­
gadták el tőílem a virágokat. Eztán minden reggel gyűjtöttem 
virágokat s ezeket mindannyiszor magányos ablakod párkány-
zatára tevém. Te. csendes magányod falait díszíted föl azokkal 
és közülök az illatozó rózsa kehiedre tfizve nyugodt. Én léged 
mindig virágoi leánykámnak neveztelek: mert a virágok, me­
lyekkel neked áldozék. szerelmedéi hozák nekem és a rúzsa-
ékszerért, le szivedet ajándékozád nekem. De oh. virágaiul már 
nem sokára elhervadnak é* az én viráffos szép leánykám örökre 
elfeled." 
„Szive szivemnek4- susogta Fiula. míg puha karjaival á l -
fonta az ifjú nyakát. „A te virágos leánykád nem fog elfeledni 
tégedet, e percig szerelmesed voltam, eztán nőd akarok lenni. ; i 
..Hogyan, le n ő m ? - Kiáltott Polemír. ..Oh, Fiola,,hogy 
szabadjon ezt reméllenem. té»ed. e«*y herceg nővérét oltárhoz 
veze tn i?" 
„Lépj a herceg ei»be es kérjed tölle kezemet" viszonzá 
Fiola—„és Wreffowec Poíemir nem foí: bátyámnál hiáhan kérni." 
E szavak után Poiemir térdre esett Fiola előtt, megragadta 
kezét s hévvel szoriíá ajkához. ..Oh. isten, miáltal érdemleltein 
ily végetfen boldogságot" szólott ..alig merem hinni, hogy az 
egész nem egyéb puszta álomképnél." 
A leány arca lázassan égő tűzben gyúlt ki. a szép ifjúhoz 
hajlott s fölemelve öt pihegő keblére \ o n á . ..Igen, Poiemir" 
suttogta ,,a szerelem egy idvezitő álom, melyből az élet réma­
lakjai tovaenyésznek, azért ne engedjük magunkat többé ez 
édes álomtól fölriasztatni." 
(.Folyt, köveik.) 
Vegyes lilrek és újdonságok. 
— li e s z l e r 1 s t v á n jól szervezett dai- és szinmülár-
sulalával városunkba visszaérkezvén, Karácson-ünnep másod­
napján ..a k á r l y a v e l ö n ö " cimü öt felvonásos drámával 
kezdé meg előadásai sorát. Január 4-kélöl pedig bérletet nyit. 
Reszler nf az első színigazgató Debrecenben, ki oly sokat ál­
dozott a közönség élveinek, háládatlans;:g volna tollúnk ezt el 
nem ismerni: de még nagyobb a kellő pártolást tölle megvonni. 
Reméljük, hogy a miiveit szinpárloló közönség egész kegyében' 
fogja részesíteni u társulatot s a derék színigazgatót. 
— S e i t (.' I A m b r u s debreceni órás közelebb Párisim 
lelt utazásának mint tölle halljuk, az volt főcélja, hogy minden 
nevezetes őragyárakat felkeresett, s különösen megvizsgálta a 
toronyórák szerkezeteit, melyeknek a legújabb célszerüsitéseit 
oly figyelembe vévé, hogy ugy az egészen uj toronyóráknak 
kitímö jóságú készítésére — mini minden régieknek kiigazítá­
sára, helyben és vidékre — böv tapasztalást! műjártassággal 
ajánlkozik. — 
— C s o k o n a i .,L i 11 ál jának jegygyűrűje, melyet halá­
láig ujján viselt, cGy. K. irja) Lilla unokaöcscse, a Tatában lakó 
Vajda József birtokában van, ki azt a nemzeti múzeumnak szán­
dékozik ajándékozni. 
Arany .mondatok. 
— Némely nemes cselekédet igen sokat vesztene elöltünk 
erkölcsi értékéből, ha hogy a valódi kútfőt ismernénk, melyből 
e red; mert annak gyakran a hiúság egyedüli alapja. 
— A kulcslyukon gyakran többet lát az ember, minta 
nyitott ajtón. 
— Vannak hiu emberek, kik a nemeslelküség és hazafiság 
szine alatt többet áldoznak öndicsvágyuknak mint az emberiség 
közjavának. 
— A nyáj nem a pásztorért van. de a pásztor a nyájért, 
hogy azt okosan vezesse. 
— A jövő mestere — a múlt. 
— Nem az állás, melyet a világban elfoglalsz — nem az, 
hogy ki vagy, de hogy milyen vagy határozza értékedet. 
Hasznos jegyzetek. 
— S z e m f á j á s é s s z e m h á 1 y o g r ó 1 jó : köményma­
got és cukrot porrálörni, reá vizet önteni és ezzel mosogatni 
naponként a fájós szemel. 
— E1 m e g y e n g e s é g r ö 1 ürmöt, vagy ánizsmag vizet 
kell inni, ez felettébb erősíti a gyenge elmét. 
— A h a j k i h u l l á s á t m e g a k a d á l y o z n i . Negyedlat 
átszűrt borszesz, két lat legjobb hamuzsirral összekevertetvén, 
ezzel esténként a fejbőrt be kell kenni, ez a haj kihullását meg­
szünteti és a fejbőrt erősíti. 
— S z í v fá j d a 1 o m r ó 1. Napjában gyakran pipacsvizet 
kell inni. 
Talány. 
Csíp, szúr, de nem sebez, nem öl; 
Tag-vállva szúr, döf, öldököl. 
A 48-dik számba ni S a k-t a l a n y megfejtése : 
Az asszony olyan mint.az orvos. Az ember kikel ellene és-
végre mégis reászorul. 
Tndakozóintézeti jegyzőkönyvi kivonat. 
— Egy jó erkölcsű, oskolákat végzell, jól írni és 
olvasni tudó ifju a városi nyomdánál gyakornokul 
fölvétetik. Bővebben értekezhetni xiffvanott. 
S ű k " M y í l t p o s t a . R. V. urnák .1 a b 1 o n k á n. Újévre 
tett küldeményünk, ha még nem kézbesittelelt— tessék a postán 
megnézni. 
D e b r e c e n i p i a c i k ö z é p á l * u f p . dec. 29. 
Tisztnbuza pozs. niérÖ : 4 Irt. 40 kr. Kétszeres 3 Irt- 80 kr. Boai 
3 írt 30 kr Árpa 2 Irt. ÖO kr. Zab 2 Irt 20 kr. Tengeri ó 3 frt 20 kr. Kötés i t. 
70 kr Kása 5 f. 10 kr Marhahús fontja 10 kr. Disznóhús fontja 15 kr. Szalonna 
ó, mázs. 2<>—2S frt. Uj szál. 26—28 frt. 
M. Wávíödi p i a c i k ö z é p á r u j p . dec. 29. 
. Tiszta búza pozs.m. 4 for. 50 kr. Kétszeres 3 for. 50 kr. Rozs 2 f. 80 
kr. Árpa 2 f. 50 kr. Zab 1 f. 70 kr. Tengeri 3 f. — kr. Kása 5 f. 60 kr. Bur­
gonya 2 frt 10 kr. Marhahús fontja 11 kr. Disznóhús fontja 24 kr. Szalonna 
fontja 40 kr. 
Kihúzott lotteriai számok 1863. 
Budán J)ec. 30. 29, Se3 2, 633 64. 
Bécsben Dec. 23. &9* sa 99, 23* 27? 
Kiadja Ballá Károly. — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1864. 
